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(e)  (f)  (g)  (h)   
Figura 7-63 Temperatura mínima fase convectiva retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NIÑA 
Como se ha mencionado anteriormente, la mayoría de situaciones de fases neutra de la MJO se 
mantienen las condiciones propias del cada evento ENSO como se puede apreciar en la Figura 
C-12, donde  la disminución de las temperaturas mínimas no presentan un desplazamiento 
significativo en los 3 últimos rezagos, aunque en este caso se observa que en el retraso de 0 días la 
variación de la temperatura se muestra un poco mayor.  
    
 
(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-64. Temperatura mínima fase neutra retrasos de 0, 5 10 y 15 días en eventos NIÑA 
 Relación con ENSO neutro 
A continuación se presenta el comportamiento de las fases de la MJO sobre la temperatura en 
eventos ENSO neutros. En la fase subsidente, se presenta una penetración de la disminución de las 
temperaturas máximas sobre los llanos orientales y Amazonía que alcanza a tocar la cuenca de río 
Sogamoso, y que tiende a disiparse al pasar a la siguiente pentada.  En el retraso de 15 días se 
presenta una disminución de todo el territorio exceptuando algunas zonas de la costa pacífica las 
cuales se mantiene indiferente el cambio de temperatura. La región andina y costa Caribe se 
muestran como las regiones en que se aumenta la temperatura en esta fase. 
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(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-65 Temperatura máxima fase subsidente, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
La temperatura máxima en la fase convectiva muestra dos comportamientos inversos en el retraso 
de 0 y de 10 días para las regiones amazónicas y Orinoquia, en principio con variaciones de 
temperaturas con tendencia a disminuir mientras que en el segundo retraso se observa una onda 
que ya se introduce por el Putumayo para aumentar la temperatura. En el último retraso se observa 
que las variaciones de temperatura son menores e incluso inapreciables con respecto a los 
anteriores retrasos. 
    
 
(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-66 Temperatura máxima fase convectiva, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
Con respecto a la temperatura máxima en fase neutra, se observan algunas disminuciones en la 
temperatura en regiones cercanas a la costa pacífica pero que en general se mantienen invariantes 
frente a los valores históricos de cada una de las series de estudio. 
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(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-67. Temperatura máxima fase neutra, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
Con respecto a las variaciones de  temperatura mínima en la fase subsidente, la Figura 7-68 
muestra que en la primera imagen la temperatura tiende a disminuir en casi toda la superficie de 
estudio, observándose variaciones de hasta el 50% en regiones como el Litoral central, cuenca del 
rio Sinú, bajo Nechi Región de Urabá, cuenca del medio Cauca y del río Catatumbo. Estas 
variaciones aumentan considerablemente para el retraso de 5 días donde la temperatura varía hasta 
en 40%, luego en el siguiente retraso se pierden las señales con disminución de temperatura, 
situación que se mantiene en el último rezago con una leve influencia en el sector oriental del país. 
Es evidente que la fase subsidente disminuye las temperaturas considerando que para la situación 
neutra del ENSO se presenta como inhibidor de la formación de nubes por lo que la mayoría del 
territorio experimenta una salida de la radiación que hace que se disminuyan las temperaturas de 
manera considerable. 
    
 
(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-68 Temperatura mínima fase subsidente, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
La Figura 7-69 presenta la situación de la fase convectiva de la MJO para las temperaturas 
mínimas en eventos ENSO neutros. En particular  se observa uno de los comportamientos que más 
llaman la atención de todo el análisis y que corresponde a la variación significativa de la 
temperatura mínima cuando no hay rezago, con respecto a las demás figuras. En este caso, la fase 0 
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presenta aumento de las temperaturas en las regiones del Pacífico sur, Montaña nariñense, cuenca 
alto Patía, Pacífico norte y centro además de la cuenca del alto cauca. También como se ha 
mostrado en anteriores figuras, se observa una entrada en buena parte del centro de la Amazonía 
que en este caso corresponde a la disminución de la temperatura y que se propaga por toda la 
Amazonía y Orinoquia. En el resto de imágenes se puede observar que la temperatura disminuye y 
que se mantiene relativamente constante para toda la superficie disminuyendo levemente en el 
retraso de 15 días. 
    
 
(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-69 Temperatura mínima fase convectiva, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
En cuanto la temperatura mínima en su fase neutra, el comportamiento es muy similar a lo que se 
ha comentado anteriormente para la Figura 7-52 y Figura 7-67, se observan algunas disminuciones 
en las temperaturas que parecen no tener una propagación definida y que podría atribuirse a otros 
efectos que no hacen parte de este estudio.  
    
 
(a)  (b)  (c)  (d)   
Figura 7-70. Temperatura mínima fase neutra, retrasos de 0, 5, 10 y 15 días en eventos NEUTRO 
 
  
8. Conclusiones 
Se determinó la variabilidad climática para las series de tiempo de temperatura máxima y mínima 
en las regiones de Colombia mostrando la presencia de fenómenos atmosféricos de diversas escalas 
tales como el ENSO, la OQB, variabilidad anual y semestral, ondas del orden del ciclo solar y la 
ODP además de presencia de oscilaciones intraestacionales asociadas a la MJO. En particular, 
estas ondas no se manifiestan de manera significativa en los análisis espectrales de las series 
climáticas aunque se evidencian con análisis espectrales de series más cortas como por ejemplo de 
2 años y se observan explícitamente en las wavelets para cada una de las estaciones seleccionadas. 
En ellas se observa un aporte significativo de la varianza con periodicidades del orden de los 40-80 
días y cercanas a los 4 años.  
Al determinar relaciones significativas entre la MJO y las temperaturas extremas de Colombia, se 
derivó que los valores del índice de la oscilación como subsidente o convectivo se pueden  
representar utilizando los valores mayores o menores a una desviación estándar de la serie 
temporal de 30 años, ya que se encontró que valores menores no proporcionan información para las 
tablas de contingencia de cada estación. 
Se caracterizó la evolución de la MJO en el globo y en particular sobre la región 120W - 40W 
donde se constató la debilidad de la onda al llegar a la costa suramericana. En la región 120W se 
determinó que la duración de una fase subsidente significativa para la variación de la temperatura 
es en promedio de 9 días, 10 días para la fase convectiva y de 19 días para la fase neutra.  
Al discriminar el índice de la MJO según fenómenos ENSO utilizando como base datos del ONI 3-
4, se observa aumento de fases subsidentes en el Niño y fases convectivas para la Niña y ENSO 
Neutro dentro de la región 120W – 40W. En estos puntos la duración de la MJO en días es inversa 
en su fase con respecto al ENSO, en eventos Niño se ve una mayor presencia de fases convectivas 
de la MJO mientras que en presencia de eventos Niña se observa la presencia de fases subsidentes. 
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 La varianza de la señal del índice de la MJO presenta una fuerte potencia representada en una 
periodicidad del orden de 4 años a lo largo de todo el periodo por lo que se concluye que la MJO 
ha estado fuertemente afectada por la presencia del ENOS. 
Las temperaturas máximas y mínimas de las regiones de Colombia se ven afectadas de manera 
significativa con la presencia de la MJO, en general se observa una dicotomía de las probabilidades 
empíricas de temperatura por un lado conformadas por la superficie de las regiones Amazónica y 
Orinoquía y por el otro por las regiones Andina, Pacífica y Caribe.  
La fase subsidente de la MJO se presentó en general como un aumento de la temperatura máxima 
en las regiones Andina, Caribe y Pacífica mientras que se asoció con disminución de temperaturas 
en las regiones Orinoquía y Amazonía. Para las temperaturas mínimas se observa en general el 
caso contrario sobretodo en las regiones de la Amazonía y Orinoquía, manteniéndose al 
comportamiento de aumento para buena parte de las regiones Andina, Pacífica y Caribe. La fase 
convectiva de la MJO para la temperatura máxima muestra que, salvo algunas superficies de la 
región andina, la temperatura tiende a aumentar, comportamiento que se mantiene en la 
temperatura mínima. La fase neutra de la MJO no presenta una relación significativa al asociarla 
con las temperaturas máximas y mínimas 
En la caracterización de la MJO se mostró la influencia que sobre ella actúa el ENSO, de manera 
que al discriminar los eventos Niño y Niña en cada una de las fases de la MJO sobre las 
temperaturas se perciben incrementos en dichas frecuencias que superan el 70% para las distintas 
fases. 
La variabilidad de la temperatura en las regiones de Colombia es modulada debido a la influencia 
de la MJO, si bien no es un factor determinante para la predicción de dicha variable dado que la 
probabilidad empírica de ocurrencia que se manifestó en la mayoría de estaciones abordadas en 
este estudio osciló entre 40 y 50% en los casos de significancia estadística, si se presenta como un 
factor que puede realzar o disminuir las temperaturas extremas en eventos ENOS. 
 
  
A. Anexo: Diagramas de caja y estadísticos 
descriptivos para las regiones climáticas de 
Colombia 
A continuación se presentan los diagramas de caja para las estaciones representativas en las 
distintas regiones climáticas de Colombia. 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,3 1,5 1,1 1,1 1,4 1,1 0,8 1,1 1,7 2,0 1,8 1,8 
T min 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 1,2 1,4 1,3 1,1 
(a) Alta guajira. 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,45 1,6 1,6 2,15 1,9 1,8 2,2 2,85 1,45 1,7 1,55 1,4 
T min 1,35 1,2 1 1 1,1 1,1 1,1 1,25 0,9 1 0,95 1,1 
(b) Noroccidente sierra nevada de santa Marta y cuenca del rio cesar 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 0,9 1,1 0,9 1 1,1 1,1 0,9 1 1 1,1 1,2 1 
T min 1,2 1,2 1,1 1 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1 0,9 1,1 
(c) Litoral central 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 0,9 0,6 0,5 0,7 1,1 0,7 0,9 0,7 1,1 1,8 0,7 0,7 
T min 1,9 1,5 2,1 2,7 1,7 2,6 1,1 1,6 1,4 1 1,3 1,3 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1.4 1.3 1.3 1.6 1.7 1.4 1.7 1.2 1.3 0 9 1.2 1.0 
T min 1.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.8 0.5 0.7 0.5 0.7 0.7 1.0 
(d) Cuenca del rio Sinú, bajo Nechi Región de Urabá 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,9 1,7 2,0 2,2 2,7 2,3 2,3 1,9 1,9 2,4 2,4 2,4 
T min 1,0 1,3 1,1 0,9 1,3 0,8 0,9 1,0 0,6 1,3 1,4 1,3 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max             
T min             
(e) Pacífico norte y centro 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,1 2,5 1,6 1,4 1,8 1,6 1,6 2,5 1,9 1,4 1,1 1,4 
T min 1,0 1,2 1,3 1,3 0,8 0,9 1,3 1,1 0,8 1,1 0,9 1,2 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,2 2,7 2,3 1,7 1,6 1,6 1,9 2,4 1,8 1,4 1,2 1,4 
T min 1,1 0,9 0,8 0,7 1 0,7 0,9 0,8 0,9 1 0,9 0,8 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,3 2,0 1,7 1,2 1,4 1,8 1,9 2,3 2,4 1,3 0,9 1,3 
T min 0,9 0,9 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,7 
(f) Cuenca del alto cauca 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,8 1,7 1,8 1,7 2,1 2,1 1,9 1,9 2,9 1,6 2,1 2,1 
T min 1,1 1,2 0,9 1,0 1,4 1,1 1,6 1,2 0,8 0,9 1,1 1,2 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,3 1,8 1,8 1,4 1,5 1,4 1,9 1,6 2,1 1,9 1,7 1,9 
T min 1,1 0,9 1,3 1,3 0,9 1,2 0,9 1,1 1,1 0,8 0,8 1,1 
(g) Cuenca del alto cauca 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,2 1,2 1 0,9 0,9 1,1 1,4 1,35 0,9 1 1,05 1,1 
T min 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 0,9 0,8 0,9 1,2 1,2 0,95 0,9 
(h) Cuenca del medio Cauca 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,9 3,0 3,2 1,9 1,5 2,0 1,5 1,6 2,5 2,8 1,6 1,5 
T min 1,1 1,7 2,0 1,5 1,2 2,7 1,8 1,7 2,2 2,9 1,4 1,2 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Max 2,6 3,4 2,8 2,1 2,6 2,5 2,2 1,9 3,7 3,9 1,6 1,6 
Min 1,0 1,3 1,1 1,1 1,4 1,5 1,7 2,3 2,2 1,6 1,0 0,8 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,15 2,9 2,4 1,95 2,1 1,7 1,9 2,15 2,75 2 1,35 1,4 
T min 1,1 0,9 1,15 0,8 1 0,9 0,9 1,05 1 0,8 0,8 0,6 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max             
T min             
(i) Cuenca del alto magdalena 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,8 3,0 2,6 1,9 2,5 2,1 2,4 2,0 3,0 2,5 1,3 1,7 
T min 1,1 1,2 1,2 1,0 1,0 1,0 1,2 1,6 1,2 1,0 0,9 1,1 
(j) Cuenca del alto magdalena 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max             
T min             
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,2 1,6 2,1 1,6 1,5 0,9 1,7 1,6 1,1 1,0 1,0 1,3 
T min 1,0 1,1 1,3 0,8 0,6 1,2 0,7 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9 
(k) Medio Magdalena 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,7 2,3 2,3 1,5 1,1 1,9 1,6 1,8 1,3 1,4 1,5 1,5 
T min 1,7 2,3 2,3 1,5 1,1 1,9 1,6 1,8 1,3 1,4 1,5 1,5 
(l) Cuenca del Rio Bogotá - Sabana de Bogotá 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,7 2,7 2,7 1,8 2,15 1,2 0,9 1,4 1,3 1,8 1,65 2,1 
T min 0,4 0,5 0,4 0,25 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 
(m) Cuenca del Río Sogamoso 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 2,1 3,0 2,2 1,1 1,5 1,7 2,0 1,9 1,7 1,4 1,4 1,7 
T min 1,6 1,6 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 1,1 0,8 1,0 0,6 
(n) Piedemonte llanero 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,9 3,9 2,9 1,5 2,1 2,1 1,4 2,2 1,9 1,8 1,7 2,1 
T min 1,4 1,5 1,3 1,3 1,1 0,8 1,2 1,5 0,7 0,8 1,4 1,8 
(o) Pie de monte amazónico 
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,6 1,9 1,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 
T min 1,9 2,2 1,4 1,55 1,3 1,3 1,3 1,75 1,2 2,3 1,7 1,7 
             
 
RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 1,75 2,1 1,75 1 1,2 1,1 1,4 1,3 1,3 1,5 1,2 1,5 
T min 1,25 1,3 1,45 1,3 1,3 1,2 1,2 0,9 1,2 1 1,1 1,2 
(p) Montaña nariñense 
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RIC Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
T Max 0,55 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,9 1,05 1 0,9 0,7 
T min 1,3 1,1 1,05 1,1 1,3 1,1 1,3 1,25 1,5 1,3 1,35 1,5 
(q) San Andrés y Providencia 
Figura A-8-1 Diagramas de caja de las temperaturas con su rango inter cuartil mensual para las regiones 
de Colombia 
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Tabla A-1 Estadísticos descriptivos para las temperaturas máximas de las estaciones de las regiones climáticas de Colombia 
 
Temperatura Máxima 
Media 
Error típ. 
de la 
media 
Mediana Desv. típ. Varianza Asimetría 
Error típ. 
de 
asimetría 
Curtosis 
Error típ. 
de curtosis 
Rango Mínimo Máximo 
APTO ALM PADILLA 33,34 0,04 33,30 1,69 2,84 0,03 0,06 -0,41 0,12 10,30 28,00 38,30 
PTO BOLIVAR 32,94 0,04 32,90 1,50 2,25 -0,20 0,06 -0,40 0,13 9,00 27,90 36,90 
APTO ALFONSO LOPEZ 34,42 0,04 34,40 1,68 2,84 0,05 0,06 -0,41 0,12 10,20 29,60 39,80 
APTO E CORTISSOZ 32,53 0,03 32,50 1,33 1,78 0,18 0,06 -0,08 0,11 8,10 28,80 36,90 
APTO RAFAEL NUNEZ 31,20 0,02 31,20 0,88 0,78 -0,03 0,05 -0,01 0,11 5,70 28,50 34,20 
APTO SIMON BOLIVAR 32,83 0,03 32,80 1,21 1,47 0,13 0,05 -0,18 0,11 8,30 28,60 36,90 
APTO RAFAEL BARVO 32,63 0,05 32,40 1,63 2,66 0,28 0,08 -0,58 0,15 8,80 28,60 37,40 
APTO LOS CEDROS 31,16 0,02 31,10 0,89 0,79 -0,07 0,06 0,17 0,12 7,20 27,90 35,10 
ARBOLETES 30,61 0,02 30,60 0,76 0,58 0,04 0,07 1,92 0,13 7,30 26,40 33,70 
APTO LOS GARZONES 33,14 0,03 33,00 1,24 1,54 0,00 0,07 1,96 0,13 13,90 24,20 38,10 
APTO EL CARANO 30,58 0,03 30,60 1,10 1,20 0,03 0,06 -0,01 0,11 7,70 26,60 34,30 
PANAMERICANA 29,68 0,04 29,50 1,40 1,96 0,36 0,07 0,14 0,14 9,30 25,60 34,90 
APTO BUENAVENTURA 30,46 0,05 30,40 1,26 1,58 -0,12 0,09 0,33 0,19 7,90 26,10 34,00 
CCCP DL PACIFICO 29,11 0,03 29,00 0,85 0,72 0,37 0,07 0,27 0,15 5,70 26,20 31,90 
APTO EL EDEN 27,59 0,03 27,50 1,32 1,74 0,28 0,06 0,26 0,11 9,70 22,70 32,40 
APTO MATECANA 26,31 0,03 26,20 1,33 1,76 0,52 0,06 0,38 0,11 10,60 20,80 31,40 
APTO A BONILLA A 29,72 0,03 29,60 1,29 1,67 0,21 0,05 0,07 0,11 9,20 25,20 34,40 
TUNIA 23,78 0,04 23,60 1,45 2,09 0,33 0,07 -0,18 0,14 8,20 20,20 28,40 
VENTA DE CAJIBIO 24,76 0,04 24,70 1,49 2,22 0,11 0,07 -0,26 0,14 9,70 20,20 29,90 
BASE AEREA M F S 29,76 0,05 29,80 1,37 1,89 0,10 0,09 -0,10 0,18 8,00 26,10 34,10 
APTO J M CORDOVA 12,40 0,02 12,50 0,98 0,96 -0,80 0,06 1,45 0,11 8,30 6,90 15,20 
APTO OLAYA HERRERA 27,84 0,03 27,80 1,37 1,88 0,16 0,06 -0,46 0,11 7,80 24,10 31,90 
APTO BENITO SALAS 32,95 0,04 32,90 1,75 3,06 0,03 0,05 -0,60 0,10 9,70 28,10 37,80 
HIDROBETANIA 32,05 0,04 32,00 1,56 2,42 0,17 0,07 -0,13 0,14 10,60 27,00 37,60 
ANCHIQUE 33,75 0,06 33,60 2,36 5,58 0,24 0,06 -0,78 0,12 11,20 28,70 39,90 
APTO PERALES 28,82 0,04 28,60 1,76 3,09 0,44 0,05 -0,17 0,11 10,20 24,50 34,70 
BASE AEREA MELGAR 33,39 0,05 33,20 1,57 2,46 0,11 0,08 -0,17 0,16 10,20 27,40 37,60 
GUAMO 33,03 0,04 32,80 1,88 3,54 0,28 0,06 -0,52 0,12 10,70 28,00 38,70 
NATAIMA 32,61 0,04 32,40 1,83 3,36 0,30 0,05 -0,56 0,11 10,20 28,00 38,20 
APTO OTU 28,89 0,03 28,90 1,14 1,31 0,21 0,07 0,75 0,14 9,50 24,80 34,30 
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Temperatura Máxima 
Media 
Error típ. 
de la 
media 
Mediana Desv. típ. Varianza Asimetría 
Error típ. 
de 
asimetría 
Curtosis 
Error típ. 
de curtosis 
Rango Mínimo Máximo 
APTO PALANQUERO 33,47 0,05 33,20 1,91 3,64 0,56 0,07 0,57 0,13 15,00 25,40 40,40 
APTO PALONEGRO 25,42 0,02 25,40 1,03 1,06 -0,04 0,05 0,16 0,11 7,50 21,10 28,60 
APTO YARIGUIES 32,05 0,03 31,95 1,22 1,48 0,34 0,05 0,26 0,10 10,00 26,20 36,20 
CAMPO CAPOTE 32,67 0,03 32,60 1,24 1,54 0,12 0,06 0,34 0,13 9,60 27,00 36,60 
TRIGUEROS HDA 32,05 0,06 32,00 1,51 2,29 0,37 0,09 0,38 0,19 10,40 27,80 38,20 
APTO ELDORADO P1-2 19,27 0,02 19,20 1,07 1,15 0,45 0,05 0,32 0,11 7,60 16,30 23,90 
SILOS 17,03 0,04 17,00 1,61 2,59 0,10 0,06 0,11 0,11 10,80 12,40 23,20 
PTO BOYACA 32,48 0,04 32,30 1,58 2,50 0,72 0,06 0,86 0,12 11,90 28,10 40,00 
SIERRA NEVAD COCUY 11,46 0,04 11,20 1,58 2,49 0,42 0,06 0,28 0,12 10,50 5,70 16,20 
SURBATA BONZA 21,32 0,03 21,20 1,34 1,80 0,15 0,06 0,04 0,12 9,20 16,60 25,80 
CHARALA 28,33 0,03 28,30 1,14 1,31 0,07 0,06 2,60 0,11 14,40 19,00 33,40 
APTO CAMILO DAZA 31,96 0,04 32,20 2,10 4,39 -0,43 0,05 -0,18 0,10 13,70 24,20 37,90 
APTO ARAUCA 31,75 0,04 31,50 1,96 3,83 0,39 0,06 -0,08 0,11 12,70 25,30 38,00 
APTO VANGUARDIA 30,16 0,03 30,10 1,56 2,44 0,16 0,05 0,81 0,11 11,10 24,90 36,00 
BASE AEREA APIAY 30,87 0,06 30,90 1,69 2,86 -0,07 0,08 0,86 0,17 13,00 23,00 36,00 
VISTA HERMOSA 31,01 0,05 30,90 1,78 3,18 0,34 0,07 0,34 0,13 11,50 25,30 36,80 
APTO PTO CARRENO 33,23 0,05 33,20 2,14 4,58 0,06 0,05 -0,46 0,11 11,90 27,10 39,00 
GAVIOTAS LAS 31,38 0,04 31,30 1,80 3,23 0,34 0,05 -0,10 0,11 10,50 25,90 36,40 
APTO VASQUEZ COBO 30,64 0,03 30,60 1,42 2,01 -0,40 0,05 1,21 0,11 11,30 23,80 35,10 
MITU AUTOMATICA 33,74 0,06 33,50 2,37 5,62 0,27 0,06 -0,78 0,12 11,50 28,50 40,00 
MACARENA LA 30,80 0,04 30,80 1,68 2,83 0,03 0,06 0,62 0,12 12,20 24,60 36,80 
APTO G ARTUNDUAGA 30,72 0,04 30,80 1,92 3,69 -0,11 0,05 0,16 0,11 13,50 23,20 36,70 
TRES ESQUINAS 30,80 0,05 30,70 1,90 3,60 -0,09 0,07 0,22 0,14 13,90 22,80 36,70 
APTO ANTONIO NARIN 23,74 0,04 23,60 1,76 3,08 0,18 0,05 -0,70 0,11 9,20 19,60 28,80 
APTO SAN LUIS 15,91 0,03 15,90 1,33 1,77 0,01 0,06 0,08 0,12 9,90 10,50 20,40 
OBONUCO 17,12 0,02 17,10 1,13 1,28 0,07 0,05 0,01 0,11 7,70 13,30 21,00 
APTO EL EMBRUJO 30,22 0,02 30,30 0,86 0,73 -0,13 0,06 -0,31 0,12 5,50 27,40 32,90 
APTO SESQUICENTENA 29,66 0,02 29,60 0,90 0,81 0,13 0,05 -0,28 0,11 5,50 27,00 32,50 
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Tabla A-2 Estadísticos descriptivos para las temperaturas mínimas de las estaciones de las regiones climáticas de Colombia 
 
Temperatura Máxima 
Media 
Error típ. 
de la 
media 
Mediana Desv. típ. Varianza Asimetría 
Error típ. 
de 
asimetría 
Curtosis 
Error típ. 
de curtosis 
Rango Mínimo Máximo 
APTO ALM PADILLA 24,13 0,04 24,20 1,61 2,59 -0,47 0,06 -0,05 0,12 9,30 18,20 27,50 
PTO BOLIVAR 25,89 0,03 26,10 1,10 1,21 -0,32 0,06 -0,63 0,13 6,80 22,30 29,10 
APTO ALFONSO LOPEZ 23,66 0,02 23,70 1,00 1,00 -0,11 0,06 0,14 0,11 6,80 20,00 26,80 
APTO E CORTISSOZ 24,30 0,02 24,40 0,94 0,88 -0,37 0,05 0,55 0,10 7,80 19,50 27,30 
APTO RAFAEL NUNEZ 25,18 0,02 25,30 0,98 0,96 -0,60 0,05 0,31 0,11 6,50 21,20 27,70 
APTO SIMON BOLIVAR 24,02 0,03 24,10 1,31 1,71 -0,54 0,05 0,48 0,11 9,50 18,10 27,60 
APTO RAFAEL BARVO 22,72 0,03 22,90 1,27 1,61 -0,99 0,07 1,41 0,13 8,30 17,20 25,50 
APTO LOS CEDROS 23,28 0,02 23,30 0,77 0,60 -0,15 0,06 0,62 0,12 5,80 20,20 26,00 
ARBOLETES 23,54 0,04 23,60 1,49 2,23 -0,14 0,06 0,11 0,13 9,30 18,60 27,90 
APTO LOS GARZONES 23,08 0,02 23,10 0,72 0,52 -0,19 0,07 0,87 0,13 5,70 19,90 25,60 
APTO EL CARANO 23,29 0,01 23,20 0,60 0,36 0,28 0,05 0,27 0,11 4,90 20,70 25,60 
PANAMERICANA 22,43 0,03 22,50 0,97 0,95 -0,95 0,07 3,15 0,13 7,70 17,80 25,50 
APTO BUENAVENTURA 22,77 0,02 22,80 0,73 0,54 0,04 0,08 0,44 0,16 4,80 20,30 25,10 
CCCP DL PACIFICO 23,52 0,02 23,50 0,72 0,51 -0,46 0,07 1,96 0,14 7,10 18,60 25,70 
APTO EL EDEN 16,71 0,02 16,80 0,83 0,70 -0,36 0,06 0,20 0,11 5,80 13,50 19,30 
APTO MATECANA 17,31 0,02 17,30 0,78 0,62 -5,02 0,06 108,60 0,11 19,40 0,40 19,80 
APTO A BONILLA A 18,83 0,02 18,80 0,72 0,52 -0,23 0,05 0,66 0,11 5,60 15,70 21,30 
TUNIA 14,37 0,02 14,40 0,69 0,48 -0,17 0,07 1,70 0,14 6,60 11,50 18,10 
VENTA DE CAJIBIO 13,74 0,02 13,70 0,88 0,77 -0,04 0,06 0,46 0,11 6,80 10,00 16,80 
BASE AEREA M F S 19,72 0,03 19,70 0,74 0,55 0,00 0,08 0,21 0,17 5,10 17,20 22,30 
APTO J M CORDOVA 16,96 0,02 17,00 0,85 0,72 0,00 0,06 -0,24 0,11 5,50 14,20 19,70 
APTO OLAYA HERRERA 17,41 0,02 17,40 0,73 0,53 -0,15 0,06 0,50 0,11 4,70 15,00 19,70 
APTO BENITO SALAS 22,52 0,02 22,40 0,87 0,76 0,41 0,05 0,27 0,10 6,40 20,20 26,60 
HIDROBETANIA 21,75 0,05 21,90 1,60 2,55 -1,12 0,07 3,44 0,15 14,50 11,80 26,30 
ANCHIQUE 23,10 0,03 23,00 1,26 1,60 0,02 0,05 1,48 0,11 9,70 17,80 27,50 
APTO PERALES 19,14 0,02 19,10 0,71 0,51 0,12 0,05 0,16 0,11 5,50 16,50 22,00 
BASE AEREA MELGAR 21,50 0,05 21,60 1,38 1,89 -0,44 0,09 1,22 0,19 10,60 15,30 25,90 
GUAMO 22,71 0,02 22,80 0,95 0,91 -0,02 0,06 0,65 0,12 6,80 19,30 26,10 
NATAIMA 22,59 0,02 22,60 1,09 1,18 -0,21 0,05 0,58 0,11 8,30 18,00 26,30 
APTO OTU 20,06 0,03 20,20 1,02 1,04 -0,46 0,06 0,36 0,12 6,60 16,40 23,00 
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Temperatura Máxima 
Media 
Error típ. 
de la 
media 
Mediana Desv. típ. Varianza Asimetría 
Error típ. 
de 
asimetría 
Curtosis 
Error típ. 
de curtosis 
Rango Mínimo Máximo 
APTO PALANQUERO 22,48 0,04 22,60 1,32 1,73 -1,20 0,08 6,02 0,15 14,80 11,00 25,80 
APTO PALONEGRO 18,59 0,01 18,60 0,65 0,42 0,33 0,05 0,25 0,11 4,30 16,70 21,00 
APTO YARIGUIES 23,40 0,02 23,40 0,72 0,52 0,35 0,05 -0,04 0,11 4,30 21,60 25,90 
CAMPO CAPOTE 22,69 0,02 22,70 0,75 0,57 -0,76 0,06 4,04 0,12 8,90 16,50 25,40 
TRIGUEROS HDA 22,10 0,03 22,10 0,89 0,80 -2,07 0,09 11,17 0,18 8,60 15,90 24,50 
APTO ELDORADO P1-2 7,74 0,04 8,00 1,85 3,43 -1,05 0,05 1,81 0,10 13,20 -1,50 11,70 
SILOS 8,34 0,03 8,60 1,51 2,27 -0,73 0,06 0,06 0,11 7,60 4,00 11,60 
PTO BOYACA 23,36 0,03 23,40 1,05 1,10 -0,62 0,06 3,78 0,12 9,40 17,90 27,30 
SIERRA NEVAD COCUY 1,62 0,01 1,60 0,35 0,12 1,09 0,06 1,87 0,12 2,60 0,30 2,90 
SURBATA BONZA 6,58 0,04 6,70 1,95 3,81 -0,23 0,05 -0,21 0,11 11,50 0,80 12,30 
CHARALA 15,91 0,03 16,10 1,20 1,45 -0,83 0,05 0,97 0,11 8,40 10,70 19,10 
APTO CAMILO DAZA 22,75 0,03 22,70 1,32 1,75 0,16 0,05 -0,07 0,10 8,50 18,50 27,00 
APTO ARAUCA 22,34 0,02 22,60 1,08 1,18 -1,25 0,05 2,04 0,11 8,50 16,30 24,80 
APTO VANGUARDIA 21,07 0,02 21,00 0,84 0,70 0,56 0,05 0,90 0,11 6,20 18,30 24,50 
BASE AEREA APIAY 20,66 0,05 20,90 1,53 2,34 -1,46 0,09 4,27 0,17 12,30 12,00 24,30 
VISTA HERMOSA 22,02 0,03 22,00 1,05 1,09 -0,14 0,06 1,16 0,12 8,70 17,30 26,00 
APTO PTO CARRENO 23,77 0,02 23,80 0,90 0,81 0,03 0,06 0,67 0,11 6,50 20,50 27,00 
GAVIOTAS LAS 22,01 0,02 22,10 0,87 0,76 -0,89 0,06 2,67 0,11 8,00 16,60 24,60 
APTO VASQUEZ COBO 22,36 0,02 22,50 0,96 0,92 -1,17 0,05 3,21 0,11 8,60 16,10 24,70 
MITU AUTOMATICA 23,11 0,03 23,00 1,27 1,62 0,01 0,05 1,71 0,11 11,10 16,50 27,60 
MACARENA LA 21,81 0,03 21,80 1,14 1,29 -0,29 0,06 1,26 0,12 10,80 16,70 27,50 
APTO G ARTUNDUAGA 21,39 0,02 21,50 0,86 0,73 -0,55 0,05 0,58 0,11 5,80 17,80 23,60 
TRES ESQUINAS 20,66 0,04 20,90 1,37 1,88 -1,52 0,07 5,75 0,15 14,60 10,00 24,60 
APTO ANTONIO NARIN 14,68 0,02 14,70 0,73 0,53 -0,26 0,05 2,22 0,11 6,60 10,80 17,40 
APTO SAN LUIS 5,79 0,03 6,00 1,36 1,85 -0,43 0,05 -0,03 0,11 8,90 0,60 9,50 
OBONUCO 9,67 0,02 9,70 0,89 0,79 -0,36 0,05 0,47 0,10 6,90 5,30 12,20 
APTO EL EMBRUJO 25,64 0,03 25,70 1,11 1,22 -0,24 0,06 -0,27 0,12 6,60 21,80 28,40 
APTO SESQUICENTENA 25,91 0,02 25,90 0,88 0,78 -0,15 0,05 -0,20 0,11 5,90 22,60 28,50 
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B. Anexo: Tablas de las transformadas de 
Fourier 
Se presentan en este  Anexo los resultados de las densidades espectrales más relevantes de las 
transformadas de Fourier para distintos periodos de la serie de temperatura máxima en la parte 
superior de cada tabla y mínima en la parte inferior de las regiones climáticas de Colombia  
Tabla B-1. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Puerto Bolívar 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.1 305.0 
 
18.6 365.0 
 
8.6 365.0 
 
43.1 1624.0 
2.1 203.3 
 
7.3 243.3 
 
7.0 243.3 
 
40.3 1353.3 
1.5 152.5 
 
4.7 91.3 
 
5.9 182.5 
 
34.4 1160.0 
0.8 122.0 
 
4.2 104.3 
 
5.4 121.7 
 
33.8 1015.0 
0.7 61.0 
 
3.7 81.1 
 
5.4 146.0 
 
29.4 2030.0 
0.7 67.8 
 
2.6 182.5 
 
4.1 104.3 
 
20.7 427.4 
0.6 76.3 
 
2.6 48.7 
 
2.2 91.3 
 
20.4 451.1 
0.5 55.5 
 
2.3 73.0 
 
2.0 73.0 
 
20.3 902.2 
0.5 50.8 
 
2.0 121.7 
 
1.8 81.1 
 
19.8 406.0 
0.5 46.9 
 
1.7 52.1 
 
1.6 66.4 
 
17.8 477.6 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
4.5 305.0 
 
2.9 305.0 
 
1.5 76.3 
 
24.7 1351.7 
1.6 203.3 
 
1.8 101.7 
 
1.2 67.8 
 
22.5 1622.0 
0.4 152.5 
 
1.4 122.0 
 
1.2 61.0 
 
16.3 2027.5 
0.3 61.0 
 
1.2 87.1 
 
1.2 87.1 
 
15.9 1158.6 
0.3 67.8 
 
1.1 203.3 
 
1.1 55.5 
 
10.2 1013.8 
0.3 76.3 
 
0.7 152.5 
 
1.1 305.0 
 
9.4 2703.3 
0.2 87.1 
 
0.6 76.3 
 
1.1 203.3 
 
9.3 540.7 
0.2 55.5 
 
0.3 67.8 
 
0.8 50.8 
 
7.6 579.3 
0.2 122.0 
 
0.3 43.6 
 
0.6 101.7 
 
7.2 450.6 
0.1 101.7 
 
0.3 40.7 
 
0.5 152.5 
 
6.8 506.9 
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Tabla B-2. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto Alfonso López  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.0 182.5 
 
24.9 365.0 
 
27.4 365.0 
 
107.8 1665.0 
2.9 146.0 
 
14.9 243.3 
 
20.9 243.3 
 
86.4 1332.0 
2.9 121.7 
 
11.2 182.5 
 
15.6 182.5 
 
75.4 2220.0 
2.8 66.4 
 
5.6 146.0 
 
11.7 146.0 
 
65.0 1110.0 
2.8 45.6 
 
2.7 91.3 
 
9.5 121.7 
 
44.8 951.4 
2.8 60.8 
 
2.7 81.1 
 
7.7 104.3 
 
33.9 605.5 
2.8 73.0 
 
2.5 48.7 
 
5.6 66.4 
 
32.1 555.0 
2.5 243.3 
 
2.5 52.1 
 
3.8 60.8 
 
30.7 3330.0 
2.5 104.3 
 
2.1 56.2 
 
3.6 91.3 
 
23.8 666.0 
2.3 48.7 
 
2.1 73.0 
 
3.4 52.1 
 
23.2 832.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.1 60.8 
 
1.4 365.0 
 
2.9 365.0 
 
43.5 1637.5 
2.0 66.4 
 
1.0 48.7 
 
1.6 243.3 
 
36.0 1310.0 
1.9 365.0 
 
0.9 45.6 
 
0.9 52.1 
 
32.2 2183.3 
1.5 243.3 
 
0.8 73.0 
 
0.7 48.7 
 
28.8 1091.7 
1.4 56.2 
 
0.8 56.2 
 
0.7 56.2 
 
16.8 3275.0 
1.0 45.6 
 
0.8 52.1 
 
0.6 45.6 
 
16.5 935.7 
1.0 48.7 
 
0.7 66.4 
 
0.6 81.1 
 
10.9 6550.0 
1.0 52.1 
 
0.7 60.8 
 
0.6 60.8 
 
7.3 818.8 
0.7 182.5 
 
0.7 243.3 
 
0.5 91.3 
 
3.8 595.5 
0.6 42.9 
 
0.6 81.1 
 
0.5 42.9 
 
3.7 436.7 
 
Tabla B-3. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto Rafael Núñez  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.3 243.3 
 
7.3 365.0 
 
2.0 73.0 
 
35.4 5520.0 
2.1 365.0 
 
2.1 243.3 
 
1.9 81.1 
 
35.3 1380.0 
1.7 182.5 
 
1.0 182.5 
 
1.8 91.3 
 
27.1 1577.1 
1.0 66.4 
 
1.0 73.0 
 
1.5 66.4 
 
21.2 1840.0 
1.0 73.0 
 
0.8 81.1 
 
1.5 104.3 
 
20.8 1226.7 
0.9 60.8 
 
0.8 66.4 
 
0.9 365.0 
 
16.6 3680.0 
0.8 146.0 
 
0.7 146.0 
 
0.8 243.3 
 
15.4 2208.0 
0.8 45.6 
 
0.6 60.8 
 
0.8 60.8 
 
11.3 2760.0 
0.7 56.2 
 
0.6 91.3 
 
0.7 121.7 
 
9.8 920.0 
0.7 81.1 
 
0.6 104.3 
 
0.5 56.2 
 
8.7 552.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1981-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.0 243.3 
 
1.5 365.0 
 
2.3 365.0 
 
38.2 1713.3 
1.7 91.3 
 
1.2 146.0 
 
2.2 243.3 
 
32.5 1468.6 
1.4 365.0 
 
1.1 121.7 
 
1.4 81.1 
 
29.0 2056.0 
1.3 104.3 
 
0.9 182.5 
 
1.4 182.5 
 
22.0 1285.0 
1.3 182.5 
 
0.8 243.3 
 
1.2 91.3 
 
17.4 2570.0 
1.1 81.1 
 
0.7 104.3 
 
1.2 73.0 
 
14.2 1142.2 
1.1 60.8 
 
0.7 48.7 
 
0.8 66.4 
 
13.3 856.7 
1.0 66.4 
 
0.6 45.6 
 
0.8 146.0 
 
12.2 790.8 
0.9 56.2 
 
0.5 52.1 
 
0.7 60.8 
 
12.1 934.5 
0.7 73.0 
 
0.5 91.3 
 
0.6 104.3 
 
11.3 1028.0 
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Tabla B-4. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto El Carano   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
6.0 243.3 
 
1.8 73.0 
 
2.6 73.0 
 
47.3 2190.0 
5.6 365.0 
 
1.7 66.4 
 
2.0 81.1 
 
44.0 1642.5 
4.5 121.7 
 
1.7 365.0 
 
1.9 66.4 
 
37.4 3285.0 
3.4 182.5 
 
1.3 146.0 
 
1.5 104.3 
 
36.3 1314.0 
3.0 146.0 
 
1.3 182.5 
 
1.4 91.3 
 
29.3 1095.0 
2.9 104.3 
 
1.3 243.3 
 
1.2 121.7 
 
20.5 938.6 
2.4 730.0 
 
1.2 121.7 
 
1.1 60.8 
 
18.7 6570.0 
1.3 66.4 
 
1.1 60.8 
 
0.9 45.6 
 
16.4 821.3 
1.1 73.0 
 
1.0 48.7 
 
0.8 56.2 
 
9.4 547.5 
0.9 60.8 
 
1.0 81.1 
 
0.6 146.0 
 
8.4 328.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1979-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
1.2 146.0 
 
1.2 365.0 
 
0.5 365.0 
 
18.7 1642.5 
1.1 182.5 
 
0.6 91.3 
 
0.4 243.3 
 
16.8 1314.0 
0.9 243.3 
 
0.5 243.3 
 
0.4 104.3 
 
13.4 2190.0 
0.9 365.0 
 
0.5 56.2 
 
0.4 182.5 
 
9.5 1095.0 
0.7 121.7 
 
0.5 52.1 
 
0.4 81.1 
 
6.8 3285.0 
0.6 81.1 
 
0.4 104.3 
 
0.4 91.3 
 
6.0 938.6 
0.6 91.3 
 
0.4 60.8 
 
0.4 73.0 
 
4.6 821.3 
0.5 104.3 
 
0.4 66.4 
 
0.3 48.7 
 
4.3 469.3 
0.5 73.0 
 
0.4 81.1 
 
0.3 121.7 
 
3.7 6570.0 
0.4 66.4 
 
0.4 48.7 
 
0.3 52.1 
 
3.2 438.0 
 
Tabla B-5. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto Los Garzones   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.9 243.3 
 
3.5 365.0 
 
3.9 81.1 
 
43.3 1732.5 
3.8 365.0 
 
2.4 243.3 
 
3.4 73.0 
 
40.5 1386.0 
3.6 66.4 
 
1.9 182.5 
 
2.8 365.0 
 
26.8 1155.0 
2.9 182.5 
 
1.5 146.0 
 
2.2 91.3 
 
25.8 2310.0 
2.7 60.8 
 
1.4 60.8 
 
2.0 66.4 
 
19.1 990.0 
2.4 146.0 
 
1.3 121.7 
 
1.4 243.3 
 
17.2 866.3 
2.3 73.0 
 
1.3 56.2 
 
1.1 104.3 
 
11.6 770.0 
1.4 56.2 
 
1.1 40.6 
 
1.1 121.7 
 
8.1 3465.0 
1.4 121.7 
 
1.0 66.4 
 
1.1 60.8 
 
5.6 693.0 
1.0 81.1 
 
1.0 104.3 
 
0.8 52.1 
 
5.3 462.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.4 365.0 
 
0.9 365.0 
 
2.2 365.0 
 
25.7 1732.5 
2.4 243.3 
 
0.6 91.3 
 
1.3 243.3 
 
23.1 2310.0 
1.4 66.4 
 
0.5 81.1 
 
0.7 182.5 
 
16.4 1386.0 
1.3 182.5 
 
0.5 104.3 
 
0.5 146.0 
 
13.7 3465.0 
1.3 60.8 
 
0.4 52.1 
 
0.5 91.3 
 
10.4 6930.0 
1.2 146.0 
 
0.4 45.6 
 
0.4 81.1 
 
6.7 1155.0 
1.2 91.3 
 
0.4 48.7 
 
0.4 48.7 
 
4.6 630.0 
1.1 121.7 
 
0.4 56.2 
 
0.4 60.8 
 
4.1 577.5 
1.0 104.3 
 
0.4 73.0 
 
0.3 52.1 
 
3.6 533.1 
1.0 52.1 
 
0.3 146.0 
 
0.3 56.2 
 
2.7 385.0 
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Tabla B-6. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto El  Edén    
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1984-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.5 60.8 
 
4.0 91.3 
 
6.0 243.3 
 
133.4 1298.0 
2.4 365.0 
 
3.4 365.0 
 
5.9 365.0 
 
101.7 1622.5 
2.3 243.3 
 
3.1 56.2 
 
5.7 182.5 
 
100.1 1081.7 
2.2 121.7 
 
3.0 243.3 
 
4.9 104.3 
 
76.3 2163.3 
1.9 66.4 
 
2.9 60.8 
 
4.5 146.0 
 
74.7 927.1 
1.8 56.2 
 
2.8 81.1 
 
4.5 121.7 
 
52.7 3245.0 
1.7 73.0 
 
2.8 104.3 
 
3.1 91.3 
 
47.6 499.2 
1.7 104.3 
 
2.7 66.4 
 
2.3 66.4 
 
44.9 540.8 
1.4 182.5 
 
2.4 73.0 
 
1.9 73.0 
 
43.2 811.3 
1.4 146.0 
 
2.4 52.1 
 
1.8 48.7 
 
36.5 6490.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1979-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
4.0 365.0 
 
0.9 60.8 
 
3.5 365.0 
 
35.6 821.3 
3.4 243.3 
 
0.9 66.4 
 
2.5 243.3 
 
34.2 938.6 
1.6 182.5 
 
0.7 73.0 
 
1.2 182.5 
 
31.0 1314.0 
1.1 121.7 
 
0.7 81.1 
 
0.9 104.3 
 
27.1 1095.0 
1.0 104.3 
 
0.7 146.0 
 
0.7 91.3 
 
25.0 1642.5 
0.9 146.0 
 
0.6 91.3 
 
0.6 121.7 
 
23.5 6570.0 
0.7 91.3 
 
0.6 182.5 
 
0.5 146.0 
 
22.3 3285.0 
0.6 81.1 
 
0.5 56.2 
 
0.4 81.1 
 
18.4 2190.0 
0.5 66.4 
 
0.5 121.7 
 
0.3 56.2 
 
15.4 547.5 
0.5 73.0 
 
0.5 104.3 
 
0.2 60.8 
 
14.3 505.4 
 
Tabla B-7. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Tunia    
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
9.5 153.3 
 
4.7 76.7 
 
5.8 153.3 
 
5.4 51.1 
9.3 115.0 
 
4.3 92.0 
 
5.2 230.0 
 
5.1 46.0 
7.5 230.0 
 
4.3 115.0 
 
4.6 115.0 
 
4.5 57.5 
5.9 460.0 
 
3.5 65.7 
 
4.2 460.0 
 
4.5 41.8 
4.9 92.0 
 
3.0 153.3 
 
2.9 92.0 
 
2.9 230.0 
1.7 76.7 
 
2.4 460.0 
 
1.8 76.7 
 
2.6 38.3 
1.5 57.5 
 
2.2 230.0 
 
1.5 65.7 
 
2.5 65.7 
1.2 65.7 
 
1.8 57.5 
 
0.9 57.5 
 
1.8 460.0 
0.8 51.1 
 
1.2 51.1 
 
0.6 41.8 
 
1.8 153.3 
0.5 38.3 
 
1.1 41.8 
 
0.5 38.3 
 
1.2 76.7 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
9.5 153.3 
 
2.0 230.0 
 
1.3 460.0 
 
14.1 460.0 
9.3 115.0 
 
1.8 460.0 
 
0.7 230.0 
 
10.2 230.0 
7.5 230.0 
 
1.2 153.3 
 
0.6 76.7 
 
5.9 153.3 
5.9 460.0 
 
0.9 76.7 
 
0.4 65.7 
 
4.8 115.0 
4.9 92.0 
 
0.8 65.7 
 
0.4 92.0 
 
2.5 92.0 
1.7 76.7 
 
0.8 92.0 
 
0.3 153.3 
 
0.8 57.5 
1.5 57.5 
 
0.7 115.0 
 
0.3 46.0 
 
0.8 76.7 
1.2 65.7 
 
0.6 57.5 
 
0.2 115.0 
 
0.6 51.1 
0.8 51.1 
 
0.6 51.1 
 
0.2 41.8 
 
0.6 65.7 
0.5 38.3 
 
0.6 46.0 
 
0.2 57.5 
 
0.4 46.0 
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Tabla B-8. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto Jm Córdova   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
6.5 460.0 
 
3.2 153.3 
 
4.6 460.0 
 
3.9 153.3 
5.1 230.0 
 
2.7 115.0 
 
3.4 230.0 
 
3.5 230.0 
2.0 153.3 
 
2.3 230.0 
 
1.3 153.3 
 
2.4 115.0 
1.9 76.7 
 
1.8 460.0 
 
0.6 115.0 
 
2.2 460.0 
1.5 65.7 
 
1.4 65.7 
 
0.5 76.7 
 
1.3 76.7 
1.5 92.0 
 
1.3 92.0 
 
0.5 65.7 
 
1.3 92.0 
1.3 57.5 
 
1.1 76.7 
 
0.5 92.0 
 
1.2 65.7 
1.1 51.1 
 
0.8 57.5 
 
0.3 57.5 
 
0.7 57.5 
0.9 115.0 
 
0.5 38.3 
 
0.3 51.1 
 
0.5 41.8 
0.6 46.0 
 
0.5 41.8 
 
0.3 35.4 
 
0.5 46.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.3 230.0 
 
1.2 65.7 
 
1.1 153.3 
 
6.4 115.0 
1.8 153.3 
 
1.0 57.5 
 
1.0 76.7 
 
6.0 153.3 
1.5 115.0 
 
0.9 51.1 
 
1.0 92.0 
 
3.5 230.0 
1.5 460.0 
 
0.9 115.0 
 
1.0 115.0 
 
3.4 92.0 
1.3 92.0 
 
0.9 153.3 
 
0.8 51.1 
 
2.2 460.0 
0.7 46.0 
 
0.9 76.7 
 
0.8 46.0 
 
0.9 76.7 
0.7 76.7 
 
0.7 46.0 
 
0.7 230.0 
 
0.6 46.0 
0.5 41.8 
 
0.6 92.0 
 
0.7 65.7 
 
0.5 51.1 
0.5 51.1 
 
0.6 230.0 
 
0.6 57.5 
 
0.5 41.8 
0.4 38.3 
 
0.6 460.0 
 
0.5 41.8 
 
0.3 57.5 
 
Tabla B-9. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto Olaya Herrera 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
4.9 104.3 
 
7.0 182.5 
 
9.8 365.0 
 
100.5 1733.3 
4.5 365.0 
 
4.8 146.0 
 
7.3 243.3 
 
81.5 1485.7 
3.6 45.6 
 
4.3 243.3 
 
5.5 182.5 
 
66.7 1300.0 
3.1 42.9 
 
3.8 48.7 
 
5.0 146.0 
 
64.4 5200.0 
3.0 243.3 
 
3.3 52.1 
 
4.9 121.7 
 
62.7 2080.0 
3.0 91.3 
 
3.0 121.7 
 
4.5 104.3 
 
49.4 3466.7 
2.8 121.7 
 
3.0 104.3 
 
4.1 52.1 
 
47.3 1155.6 
2.4 182.5 
 
2.4 45.6 
 
3.7 48.7 
 
44.0 866.7 
1.8 48.7 
 
2.4 91.3 
 
2.5 91.3 
 
40.2 945.5 
1.6 73.0 
 
2.3 56.2 
 
2.4 56.2 
 
35.1 2600.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.2 365.0 
 
2.0 365.0 
 
1.5 365.0 
 
127.3 3650.0 
2.3 243.3 
 
1.2 243.3 
 
1.1 243.3 
 
105.8 2737.5 
1.1 91.3 
 
0.6 60.8 
 
0.5 182.5 
 
99.8 5475.0 
1.0 104.3 
 
0.6 66.4 
 
0.4 121.7 
 
81.2 1564.3 
1.0 182.5 
 
0.6 56.2 
 
0.4 81.1 
 
77.5 912.5 
0.9 81.1 
 
0.5 182.5 
 
0.4 91.3 
 
72.2 1825.0 
0.7 73.0 
 
0.5 52.1 
 
0.4 146.0 
 
68.8 2190.0 
0.6 121.7 
 
0.4 146.0 
 
0.4 45.6 
 
68.7 995.5 
0.6 66.4 
 
0.4 73.0 
 
0.3 104.3 
 
56.0 1368.8 
0.5 60.8 
 
0.4 81.1 
 
0.3 36.5 
 
54.3 842.3 
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Tabla B-10. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Hidrobetania 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
9.1 182.5 
 
15.7 365.0 
 
22.4 243.3 
 
96.0 1697.5 
6.9 146.0 
 
11.7 182.5 
 
16.3 365.0 
 
86.3 2263.3 
6.4 243.3 
 
11.6 243.3 
 
12.7 182.5 
 
63.2 1358.0 
4.6 121.7 
 
9.7 146.0 
 
4.6 146.0 
 
51.6 1131.7 
3.9 365.0 
 
5.3 121.7 
 
3.2 121.7 
 
46.9 3395.0 
2.7 104.3 
 
2.2 73.0 
 
2.9 73.0 
 
40.8 970.0 
1.3 91.3 
 
2.0 104.3 
 
2.9 104.3 
 
34.8 271.6 
1.2 52.1 
 
1.8 66.4 
 
2.7 66.4 
 
29.8 282.9 
1.2 56.2 
 
1.5 52.1 
 
2.6 42.9 
 
27.9 452.7 
1.1 60.8 
 
1.3 81.1 
 
2.5 56.2 
 
25.2 485.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
254.2 365.0 
 
6.0 104.3 
 
20.5 104.3 
 
191.6 1697.5 
195.6 243.3 
 
4.6 91.3 
 
19.7 182.5 
 
158.7 2263.3 
107.0 182.5 
 
4.2 121.7 
 
19.3 146.0 
 
145.6 1358.0 
50.4 146.0 
 
3.6 243.3 
 
18.7 121.7 
 
143.5 1131.7 
27.9 121.7 
 
3.3 365.0 
 
14.2 243.3 
 
138.0 970.0 
14.7 104.3 
 
3.3 81.1 
 
14.1 91.3 
 
88.2 848.8 
12.0 73.0 
 
3.0 73.0 
 
9.3 365.0 
 
87.2 3395.0 
11.5 81.1 
 
2.0 66.4 
 
6.3 81.1 
 
68.1 754.4 
8.2 91.3 
 
1.9 182.5 
 
5.5 52.1 
 
65.2 679.0 
7.4 66.4 
 
1.7 146.0 
 
4.8 56.2 
 
62.8 617.3 
 
Tabla B-11. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Anchique   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
25.2 121.7 
 
15.8 146.0 
 
11.6 146.0 
 
125.1 1680.0 
20.9 104.3 
 
15.6 121.7 
 
9.6 121.7 
 
121.7 2240.0 
15.1 146.0 
 
12.9 182.5 
 
9.0 182.5 
 
106.0 1344.0 
11.5 73.0 
 
9.4 104.3 
 
8.0 243.3 
 
101.3 1120.0 
10.1 91.3 
 
9.2 243.3 
 
7.1 52.1 
 
66.5 960.0 
9.4 81.1 
 
5.8 73.0 
 
7.0 48.7 
 
59.5 3360.0 
8.4 45.6 
 
5.0 81.1 
 
7.0 365.0 
 
36.7 420.0 
8.0 182.5 
 
5.0 365.0 
 
6.1 104.3 
 
34.0 840.0 
8.0 66.4 
 
4.9 91.3 
 
4.7 56.2 
 
33.2 672.0 
6.8 365.0 
 
4.6 52.1 
 
4.1 45.6 
 
33.1 448.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
8.9 91.3 
 
3.5 146.0 
 
2.6 121.7 
 
77.6 1680.0 
8.7 81.1 
 
2.9 121.7 
 
2.4 104.3 
 
64.1 1344.0 
7.1 56.2 
 
2.7 91.3 
 
2.4 146.0 
 
57.4 560.0 
6.8 52.1 
 
2.5 104.3 
 
2.3 182.5 
 
56.1 610.9 
5.9 104.3 
 
2.2 182.5 
 
2.2 91.3 
 
52.8 2240.0 
5.8 73.0 
 
1.9 81.1 
 
2.2 365.0 
 
45.6 840.0 
5.8 48.7 
 
1.8 365.0 
 
2.2 81.1 
 
40.6 3360.0 
5.3 60.8 
 
1.6 243.3 
 
2.0 243.3 
 
40.4 6720.0 
4.2 66.4 
 
1.6 73.0 
 
2.0 52.1 
 
37.2 746.7 
3.9 365.0 
 
1.2 66.4 
 
2.0 48.7 
 
35.2 672.0 
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Tabla B-12. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Apto Perales   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1980-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
8.3 104.3 
 
8.2 121.7 
 
11.4 365.0 
 
87.5 1320.0 
6.9 121.7 
 
7.5 73.0 
 
8.4 243.3 
 
72.5 880.0 
6.9 45.6 
 
7.1 104.3 
 
7.2 182.5 
 
45.0 2640.0 
6.0 182.5 
 
6.6 81.1 
 
6.4 73.0 
 
43.8 660.0 
5.7 91.3 
 
6.0 146.0 
 
6.1 52.1 
 
22.6 528.0 
5.7 146.0 
 
5.8 91.3 
 
5.9 146.0 
 
19.4 203.1 
4.9 42.9 
 
4.9 66.4 
 
5.9 48.7 
 
17.1 220.0 
4.5 365.0 
 
4.5 182.5 
 
4.9 81.1 
 
16.0 240.0 
4.1 243.3 
 
3.2 243.3 
 
4.7 121.7 
 
15.2 330.0 
4.1 48.7 
 
3.1 60.8 
 
4.4 104.3 
 
12.7 264.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1980-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.1 365.0 
 
1.2 243.3 
 
1.6 365.0 
 
28.6 1320.0 
1.7 243.3 
 
1.0 365.0 
 
1.0 243.3 
 
23.2 880.0 
1.6 182.5 
 
0.9 182.5 
 
0.4 45.6 
 
14.8 2640.0 
1.2 146.0 
 
0.6 104.3 
 
0.4 91.3 
 
13.9 660.0 
0.9 81.1 
 
0.6 52.1 
 
0.4 48.7 
 
5.9 203.1 
0.7 91.3 
 
0.5 56.2 
 
0.4 81.1 
 
5.8 528.0 
0.7 45.6 
 
0.5 66.4 
 
0.3 182.5 
 
5.3 220.0 
0.7 121.7 
 
0.5 60.8 
 
0.3 FALSO 
 
3.5 240.0 
0.6 73.0 
 
0.5 48.7 
 
0.3 73.0 
 
3.1 188.6 
0.5 42.9 
 
0.4 45.6 
 
0.3 146.0 
 
2.3 114.8 
 
Tabla B-13. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de la B. Aérea Melgar   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1985-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
18.6 243.3 
 
8.6 122.5 
 
29.6 210.0 
 
49.6 1594.0 
15.9 365.0 
 
8.0 163.3 
 
20.4 105.0 
 
49.3 2656.7 
14.2 182.5 
 
5.6 245.0 
 
8.4 70.0 
 
49.2 1328.3 
6.1 91.3 
 
4.9 98.0 
 
2.5 52.5 
 
43.9 1992.5 
5.8 146.0 
 
3.7 490.0 
 
0.4 17.5 
 
39.6 531.3 
4.8 104.3 
 
3.0 44.5 
 
0.4 42.0 
 
32.1 3985.0 
4.6 81.1 
 
2.6 49.0 
 
0.4 30.0 
 
31.2 1138.6 
3.4 66.4 
 
2.0 81.7 
 
0.3 19.1 
 
30.5 498.1 
3.2 121.7 
 
1.9 40.8 
 
0.3 16.2 
 
27.9 398.5 
3.2 73.0 
 
1.7 54.4 
 
0.3 26.3 
 
25.6 569.3 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1985-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
50.8 365.0 
 
4.6 83.3 
 
14.4 210.0 
 
269.6 1594.0 
16.8 243.3 
 
2.9 125.0 
 
9.0 105.0 
 
268.6 1992.5 
5.1 182.5 
 
2.6 62.5 
 
4.7 70.0 
 
140.9 2656.7 
2.8 146.0 
 
0.9 250.0 
 
4.1 52.5 
 
131.5 1328.3 
2.7 121.7 
 
0.6 50.0 
 
3.9 42.0 
 
71.3 3985.0 
1.9 104.3 
 
0.2 35.7 
 
2.5 35.0 
 
41.1 498.1 
1.8 81.1 
 
0.2 31.3 
 
1.3 30.0 
 
39.4 724.5 
1.6 91.3 
 
0.2 41.7 
 
0.8 26.3 
 
37.6 1138.6 
1.5 73.0 
 
0.1 14.7 
 
0.7 23.3 
 
34.6 797.0 
1.1 48.7 
 
0.1 20.8 
 
0.5 15.0 
 
34.5 7970.0 
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Tabla B-14. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Guamo  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
12.0 365.0 
 
10.1 121.7 
 
10.1 365.0 
 
70.8 2170.0 
10.2 243.3 
 
9.8 73.0 
 
8.9 182.5 
 
66.4 1808.3 
9.3 182.5 
 
8.1 146.0 
 
8.3 243.3 
 
62.6 5425.0 
7.7 146.0 
 
7.7 104.3 
 
7.6 146.0 
 
57.7 1550.0 
6.9 45.6 
 
6.8 81.1 
 
5.8 48.7 
 
56.2 1356.3 
6.9 104.3 
 
5.8 66.4 
 
5.3 52.1 
 
54.3 904.2 
6.7 121.7 
 
5.6 182.5 
 
4.8 73.0 
 
46.5 2712.5 
4.8 42.9 
 
5.1 91.3 
 
4.7 121.7 
 
46.3 1205.6 
4.7 91.3 
 
5.0 243.3 
 
3.6 81.1 
 
42.1 986.4 
4.7 73.0 
 
4.2 365.0 
 
3.3 104.3 
 
39.5 542.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
6.3 365.0 
 
3.6 365.0 
 
0.7 243.3 
 
77.2 3275.0 
3.9 243.3 
 
3.3 243.3 
 
0.7 104.3 
 
60.2 6550.0 
3.8 146.0 
 
1.9 73.0 
 
0.7 121.7 
 
47.7 2183.3 
3.1 182.5 
 
1.8 182.5 
 
0.6 52.1 
 
30.7 935.7 
2.7 66.4 
 
1.5 81.1 
 
0.6 365.0 
 
26.2 818.8 
2.6 121.7 
 
1.5 66.4 
 
0.5 56.2 
 
25.8 1637.5 
2.5 73.0 
 
1.3 91.3 
 
0.5 182.5 
 
18.2 1091.7 
2.4 81.1 
 
0.9 104.3 
 
0.5 73.0 
 
15.7 1310.0 
2.2 91.3 
 
0.8 60.8 
 
0.5 91.3 
 
15.6 727.8 
2.0 104.3 
 
0.7 146.0 
 
0.4 146.0 
 
12.8 187.1 
 
Tabla B-15.FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Apto Palanquero  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1984-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
8.1 243.3 
 
28.0 193.3 
 
22.9 170.0 
 
213.9 1716.0 
7.9 365.0 
 
26.2 145.0 
 
17.5 255.0 
 
207.6 2145.0 
7.7 104.3 
 
17.7 290.0 
 
15.2 127.5 
 
122.8 1430.0 
7.6 182.5 
 
13.3 116.0 
 
11.7 510.0 
 
121.7 2860.0 
6.5 91.3 
 
9.0 580.0 
 
8.3 72.9 
 
66.8 4290.0 
6.5 45.6 
 
5.0 96.7 
 
7.0 102.0 
 
58.1 1225.7 
6.1 121.7 
 
4.2 64.4 
 
6.4 63.8 
 
42.2 780.0 
5.9 146.0 
 
3.1 41.4 
 
6.4 85.0 
 
41.9 858.0 
5.3 42.9 
 
2.9 72.5 
 
4.1 56.7 
 
41.8 8580.0 
4.2 48.7 
 
2.8 58.0 
 
3.2 51.0 
 
37.0 715.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
31.5 365.0 
 
0.3 90.0 
 
18.4 255.0 
 
14.9 255.0 
17.8 243.3 
 
0.3 60.0 
 
12.4 170.0 
 
10.5 510.0 
9.2 182.5 
 
0.2 180.0 
 
10.5 510.0 
 
8.4 170.0 
5.4 146.0 
 
0.2 45.0 
 
8.3 102.0 
 
3.3 127.5 
3.4 121.7 
 
0.2 36.0 
 
7.4 127.5 
 
2.6 102.0 
2.6 104.3 
 
0.2 30.0 
 
6.4 85.0 
 
2.1 85.0 
1.7 91.3 
 
0.1 25.7 
 
3.4 72.9 
 
2.1 72.9 
1.0 66.4 
 
0.1 22.5 
 
2.6 63.8 
 
1.5 63.8 
0.8 60.8 
 
0.1 20.0 
 
2.1 56.7 
 
1.1 56.7 
0.7 81.1 
 
0.0 18.0 
 
1.0 36.4 
 
1.1 46.4 
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Tabla B-16. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Campo Capote  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.4 365.0 
 
3.2 95.0 
 
11.3 142.5 
 
91.2 1556.0 
2.2 121.7 
 
2.9 190.0 
 
10.4 570.0 
 
85.0 1296.7 
2.2 104.3 
 
2.8 126.7 
 
9.7 285.0 
 
79.1 1111.4 
2.1 243.3 
 
2.6 380.0 
 
9.2 114.0 
 
69.5 1945.0 
1.8 73.0 
 
2.3 76.0 
 
8.5 190.0 
 
60.7 972.5 
1.7 66.4 
 
1.4 63.3 
 
5.5 95.0 
 
48.7 2593.3 
1.6 45.6 
 
1.3 54.3 
 
4.3 81.4 
 
32.6 3890.0 
1.4 182.5 
 
0.8 47.5 
 
3.4 71.3 
 
29.4 864.4 
1.4 146.0 
 
0.5 38.0 
 
1.8 63.3 
 
22.4 707.3 
1.4 60.8 
 
0.5 42.2 
 
1.4 47.5 
 
20.0 778.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.8 365.0 
 
3.8 243.3 
 
8.2 365.0 
 
29.3 1225.7 
3.2 243.3 
 
3.2 365.0 
 
3.3 243.3 
 
28.1 2860.0 
1.5 182.5 
 
1.5 182.5 
 
1.4 182.5 
 
27.3 1430.0 
1.1 91.3 
 
1.1 66.4 
 
1.3 146.0 
 
26.5 1716.0 
1.0 104.3 
 
1.0 73.0 
 
0.9 121.7 
 
26.2 2145.0 
0.8 81.1 
 
0.8 81.1 
 
0.4 104.3 
 
24.7 1072.5 
0.8 73.0 
 
0.8 60.8 
 
0.2 91.3 
 
23.2 780.0 
0.7 66.4 
 
0.7 91.3 
 
0.2 81.1 
 
22.1 858.0 
0.6 146.0 
 
0.6 146.0 
 
0.1 73.0 
 
21.1 4290.0 
0.6 121.7 
 
0.6 104.3 
 
0.1 66.4 
 
20.4 953.3 
 
Tabla B-17. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Silos  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1979-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
9.4 365.0 
 
60.4 480.0 
 
5.8 152.5 
 
29.5 521.4 
6.2 243.3 
 
41.0 240.0 
 
5.2 122.0 
 
26.8 456.3 
5.1 146.0 
 
13.0 160.0 
 
4.7 305.0 
 
26.7 547.5 
4.4 121.7 
 
2.7 120.0 
 
4.4 610.0 
 
25.1 497.7 
4.0 182.5 
 
1.6 80.0 
 
4.1 203.3 
 
24.1 280.8 
2.0 48.7 
 
1.6 96.0 
 
3.8 55.5 
 
23.6 1825.0 
2.0 66.4 
 
1.4 68.6 
 
2.7 61.0 
 
22.5 476.1 
1.9 45.6 
 
1.1 60.0 
 
2.4 101.7 
 
21.4 1564.3 
1.9 104.3 
 
1.0 53.3 
 
2.2 50.8 
 
21.2 2190.0 
1.8 73.0 
 
1.0 48.0 
 
1.5 87.1 
 
19.9 391.1 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
8.0 365.0 
 
48.8 355.0 
 
10.1 305.0 
 
115.5 2190.0 
7.2 91.3 
 
37.6 710.0 
 
9.5 122.0 
 
113.9 1825.0 
6.3 81.1 
 
29.9 236.7 
 
8.9 203.3 
 
108.4 2737.5 
6.0 121.7 
 
13.1 177.5 
 
7.9 152.5 
 
96.2 1564.3 
5.9 104.3 
 
10.0 142.0 
 
5.8 101.7 
 
65.6 3650.0 
4.8 243.3 
 
8.0 118.3 
 
5.8 610.0 
 
55.3 1368.8 
4.5 146.0 
 
3.9 101.4 
 
2.5 87.1 
 
40.1 547.5 
3.8 73.0 
 
2.8 71.0 
 
1.7 76.3 
 
39.4 684.4 
3.7 182.5 
 
2.6 78.9 
 
1.5 61.0 
 
37.9 521.4 
3.2 66.4 
 
2.1 88.8 
 
1.5 67.8 
 
37.8 995.5 
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Tabla B-18. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Sierra N. Del Cocuy  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1983-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
11.1 365.0 
 
1.9 91.3 
 
11.2 243.3 
 
220.5 4745.0 
9.8 243.3 
 
1.8 146.0 
 
9.2 182.5 
 
213.0 3163.3 
6.5 146.0 
 
1.7 104.3 
 
7.8 365.0 
 
106.7 2372.5 
6.5 182.5 
 
1.6 121.7 
 
7.2 146.0 
 
58.8 949.0 
6.1 121.7 
 
1.4 182.5 
 
5.3 121.7 
 
57.5 1054.4 
6.0 104.3 
 
1.3 81.1 
 
4.6 104.3 
 
47.7 790.8 
5.9 73.0 
 
1.0 365.0 
 
2.8 91.3 
 
45.5 862.7 
5.7 81.1 
 
0.9 243.3 
 
1.4 45.6 
 
40.9 1898.0 
4.8 91.3 
 
0.8 36.5 
 
1.4 81.1 
 
39.8 1186.3 
3.1 66.4 
 
0.7 73.0 
 
1.3 73.0 
 
37.2 1355.7 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
0.7 175.0 
 
2.5 365.0 
 
0.8 365.0 
 
24.4 5640.0 
0.7 140.0 
 
2.2 243.3 
 
0.4 243.3 
 
23.5 2820.0 
0.7 233.3 
 
1.7 182.5 
 
0.3 146.0 
 
23.4 3760.0 
0.5 116.7 
 
1.3 146.0 
 
0.3 121.7 
 
15.7 2256.0 
0.4 350.0 
 
1.0 121.7 
 
0.2 60.8 
 
12.9 1253.3 
0.3 100.0 
 
0.7 104.3 
 
0.2 56.2 
 
11.6 1410.0 
0.3 38.9 
 
0.5 52.1 
 
0.2 182.5 
 
9.6 1128.0 
0.3 41.2 
 
0.5 91.3 
 
0.1 52.1 
 
8.7 1880.0 
0.2 70.0 
 
0.5 56.2 
 
0.1 104.3 
 
8.5 1611.4 
0.2 87.5 
 
0.5 48.7 
 
0.1 66.4 
 
7.8 376.0 
 
Tabla B-19. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Charala  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
5.5 243.3 
 
4.2 182.5 
 
4.0 365.0 
 
78.9 1840.0 
4.8 365.0 
 
3.2 243.3 
 
3.3 121.7 
 
64.4 1104.0 
3.7 104.3 
 
2.9 146.0 
 
2.9 104.3 
 
58.1 1226.7 
3.4 182.5 
 
2.8 365.0 
 
2.5 146.0 
 
53.7 1577.1 
2.5 121.7 
 
2.0 52.1 
 
2.3 52.1 
 
50.5 2208.0 
2.1 91.3 
 
2.0 56.2 
 
2.2 243.3 
 
45.0 1003.6 
1.7 146.0 
 
2.0 104.3 
 
1.8 182.5 
 
40.8 1380.0 
1.1 45.6 
 
2.0 91.3 
 
1.7 48.7 
 
40.6 849.2 
1.0 73.0 
 
1.8 121.7 
 
1.7 91.3 
 
34.9 788.6 
0.9 42.9 
 
1.4 81.1 
 
1.3 73.0 
 
34.2 920.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.7 243.3 
 
1.8 243.3 
 
7.3 365.0 
 
111.3 2760.0 
3.2 91.3 
 
1.8 182.5 
 
6.3 146.0 
 
102.7 3680.0 
3.2 81.1 
 
1.3 365.0 
 
5.9 243.3 
 
68.3 2208.0 
2.8 73.0 
 
1.3 146.0 
 
5.4 182.5 
 
46.7 5520.0 
2.6 182.5 
 
1.1 121.7 
 
5.2 121.7 
 
44.3 1003.6 
2.6 365.0 
 
1.1 104.3 
 
3.6 104.3 
 
44.0 736.0 
2.5 66.4 
 
1.0 91.3 
 
2.1 91.3 
 
41.1 1226.7 
1.7 60.8 
 
0.7 81.1 
 
1.5 66.4 
 
40.5 920.0 
1.7 104.3 
 
0.7 66.4 
 
1.3 48.7 
 
39.0 1104.0 
1.7 56.2 
 
0.7 60.8 
 
1.1 60.8 
 
37.8 788.6 
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Tabla B-20. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Vista Hermosa  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
7.8 365.0 
 
20.9 365.0 
 
6.4 153.3 
 
76.2 2260.0 
7.3 104.3 
 
13.0 243.3 
 
5.5 115.0 
 
67.7 1695.0 
6.3 121.7 
 
6.2 182.5 
 
4.7 230.0 
 
65.8 1356.0 
5.9 91.3 
 
5.0 60.8 
 
3.3 92.0 
 
62.9 3390.0 
4.9 146.0 
 
4.6 91.3 
 
2.9 460.0 
 
53.9 1130.0 
4.6 243.3 
 
4.2 66.4 
 
2.2 76.7 
 
30.0 968.6 
3.6 81.1 
 
3.6 81.1 
 
2.1 65.7 
 
26.5 6780.0 
3.2 182.5 
 
3.4 56.2 
 
1.8 57.5 
 
23.6 376.7 
3.0 73.0 
 
3.3 73.0 
 
1.4 51.1 
 
21.3 398.8 
2.5 52.1 
 
2.9 146.0 
 
0.7 46.0 
 
20.7 356.8 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1991-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
4.1 365.0 
 
6.6 365.0 
 
4.8 243.3 
 
15.4 831.3 
2.4 243.3 
 
4.9 243.3 
 
3.9 365.0 
 
12.8 738.9 
1.9 91.3 
 
3.3 182.5 
 
3.0 182.5 
 
11.9 950.0 
1.6 104.3 
 
1.7 146.0 
 
1.4 146.0 
 
8.8 391.2 
1.2 121.7 
 
1.2 60.8 
 
1.0 52.1 
 
8.6 1108.3 
1.1 56.2 
 
1.2 56.2 
 
0.9 48.7 
 
7.5 1662.5 
1.1 182.5 
 
1.1 121.7 
 
0.7 56.2 
 
7.5 1330.0 
1.1 81.1 
 
1.1 52.1 
 
0.7 121.7 
 
7.0 2216.7 
1.0 60.8 
 
1.1 91.3 
 
0.6 73.0 
 
6.3 665.0 
1.0 146.0 
 
1.1 81.1 
 
0.6 60.8 
 
6.2 201.5 
 
Tabla B-21. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de la Macarena  
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1983-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
5.2 66.4 
 
44.0 243.3 
 
41.5 243.3 
 
61.3 3156.7 
5.1 182.5 
 
40.5 182.5 
 
34.0 365.0 
 
56.1 789.2 
5.1 73.0 
 
24.8 365.0 
 
23.2 182.5 
 
45.1 4735.0 
4.9 243.3 
 
23.5 146.0 
 
8.9 146.0 
 
39.6 860.9 
4.9 60.8 
 
10.2 121.7 
 
8.6 121.7 
 
37.7 728.5 
4.5 52.1 
 
3.6 66.4 
 
6.2 104.3 
 
35.2 1183.8 
4.3 56.2 
 
3.3 104.3 
 
2.4 91.3 
 
35.1 2367.5 
3.8 365.0 
 
2.8 60.8 
 
2.1 48.7 
 
34.7 1352.9 
3.7 104.3 
 
2.5 73.0 
 
1.9 66.4 
 
32.6 378.8 
3.6 81.1 
 
2.0 56.2 
 
1.7 45.6 
 
31.0 473.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1983-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.8 365.0 
 
7.4 182.5 
 
113.1 365.0 
 
122.5 4735.0 
2.2 243.3 
 
5.4 146.0 
 
67.2 243.3 
 
85.2 3156.7 
1.6 104.3 
 
5.2 243.3 
 
31.0 182.5 
 
75.5 1894.0 
1.2 182.5 
 
2.9 365.0 
 
19.0 146.0 
 
71.2 1578.3 
1.1 91.3 
 
2.0 121.7 
 
11.2 121.7 
 
70.6 1352.9 
1.1 121.7 
 
2.0 73.0 
 
6.7 104.3 
 
67.5 1183.8 
0.9 146.0 
 
1.9 730.0 
 
4.7 91.3 
 
66.2 2367.5 
0.5 56.2 
 
1.8 66.4 
 
3.0 81.1 
 
55.4 378.8 
0.5 52.1 
 
1.8 81.1 
 
2.4 73.0 
 
51.6 591.9 
0.5 48.7 
 
1.5 60.8 
 
1.9 56.2 
 
46.3 557.1 
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Tabla B-22. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto G  Artunduaga 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1982-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
10.8 121.7 
 
10.5 121.7 
 
10.1 365.0 
 
42.5 1183.8 
9.2 365.0 
 
10.0 365.0 
 
6.8 45.6 
 
35.1 1352.9 
9.0 146.0 
 
9.2 104.3 
 
6.1 42.9 
 
32.1 1052.2 
6.7 60.8 
 
7.5 60.8 
 
6.0 243.3 
 
29.5 473.5 
6.3 66.4 
 
5.9 146.0 
 
5.7 48.7 
 
26.3 947.0 
5.9 104.3 
 
5.6 91.3 
 
4.2 40.6 
 
25.4 860.9 
5.3 243.3 
 
5.5 56.2 
 
4.0 52.1 
 
23.0 789.2 
4.9 73.0 
 
5.4 66.4 
 
3.6 146.0 
 
22.8 498.4 
4.5 182.5 
 
4.1 243.3 
 
3.6 56.2 
 
21.6 3156.7 
4.0 56.2 
 
3.3 81.1 
 
3.4 121.7 
 
21.0 728.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
1.3 365.0 
 
8.1 365.0 
 
2.2 365.0 
 
49.5 1894.0 
0.8 243.3 
 
5.4 243.3 
 
1.1 243.3 
 
48.2 3156.7 
0.7 121.7 
 
3.3 182.5 
 
0.6 56.2 
 
46.4 1578.3 
0.7 146.0 
 
2.4 146.0 
 
0.5 52.1 
 
45.0 2367.5 
0.7 104.3 
 
1.1 121.7 
 
0.5 48.7 
 
43.8 1352.9 
0.6 91.3 
 
0.4 104.3 
 
0.4 45.6 
 
40.5 4735.0 
0.6 66.4 
 
0.3 91.3 
 
0.4 182.5 
 
38.6 1183.8 
0.5 73.0 
 
0.2 81.1 
 
0.3 60.8 
 
28.8 1052.2 
0.5 182.5 
 
0.2 60.8 
 
0.3 81.1 
 
21.5 947.0 
0.5 81.1 
 
0.2 56.2 
 
0.3 146.0 
 
19.4 631.3 
 
Tabla B-23. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto San Luis   
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1990-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
9.3 365.0 
 
3.5 60.8 
 
10.9 365.0 
 
44.7 3435.0 
6.2 243.3 
 
2.9 66.4 
 
6.9 146.0 
 
28.9 2290.0 
5.2 60.8 
 
2.7 73.0 
 
6.7 243.3 
 
28.3 6870.0 
4.9 66.4 
 
2.6 56.2 
 
5.4 121.7 
 
25.9 1374.0 
4.5 104.3 
 
2.5 81.1 
 
4.9 182.5 
 
25.3 1145.0 
3.3 91.3 
 
2.5 91.3 
 
3.5 56.2 
 
21.8 981.4 
3.0 121.7 
 
2.3 52.1 
 
3.0 104.3 
 
20.8 1717.5 
2.8 73.0 
 
2.2 48.7 
 
2.7 60.8 
 
15.1 858.8 
2.6 56.2 
 
1.9 182.5 
 
2.3 52.1 
 
12.2 624.5 
2.5 182.5 
 
1.9 104.3 
 
2.0 91.3 
 
12.1 572.5 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
6.0 104.3 
 
9.3 365.0 
 
5.8 104.3 
 
29.8 1374.0 
5.5 121.7 
 
8.2 243.3 
 
5.7 365.0 
 
25.1 3435.0 
5.1 91.3 
 
4.5 182.5 
 
5.6 243.3 
 
22.6 1717.5 
4.5 73.0 
 
2.4 48.7 
 
4.7 91.3 
 
20.8 6870.0 
4.4 146.0 
 
2.3 81.1 
 
3.9 121.7 
 
19.3 2290.0 
4.4 81.1 
 
2.2 45.6 
 
3.7 182.5 
 
18.2 1145.0 
4.0 182.5 
 
2.0 52.1 
 
3.1 81.1 
 
10.9 124.9 
3.8 66.4 
 
1.9 42.9 
 
3.0 146.0 
 
8.0 127.2 
3.5 243.3 
 
1.7 56.2 
 
2.3 42.9 
 
7.7 122.7 
3.5 365.0 
 
1.7 73.0 
 
1.8 73.0 
 
7.4 274.8 
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Tabla B-24. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación de Obonuco 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1980-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
5.4 104.3 
 
3.0 243.3 
 
4.8 365.0 
 
36.2 1374.0 
4.8 365.0 
 
2.4 73.0 
 
4.5 146.0 
 
28.7 6870.0 
4.6 121.7 
 
2.1 81.1 
 
4.0 121.7 
 
27.7 1717.5 
4.1 730.0 
 
1.7 182.5 
 
3.0 243.3 
 
26.3 1145.0 
2.8 66.4 
 
1.4 91.3 
 
2.8 182.5 
 
20.6 981.4 
2.8 243.3 
 
1.3 66.4 
 
2.6 104.3 
 
19.4 858.8 
2.7 91.3 
 
1.1 45.6 
 
2.5 56.2 
 
19.3 3435.0 
2.6 60.8 
 
1.0 104.3 
 
2.2 60.8 
 
18.7 763.3 
2.1 146.0 
 
1.0 48.7 
 
2.1 66.4 
 
14.5 2290.0 
1.3 73.0 
 
0.9 52.1 
 
1.7 52.1 
 
13.9 490.7 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
2.1 146.0 
 
1.7 365.0 
 
1.9 81.1 
 
30.8 1374.0 
1.9 91.3 
 
1.7 56.2 
 
1.8 91.3 
 
23.3 1717.5 
1.9 121.7 
 
1.6 52.1 
 
1.7 42.9 
 
17.4 1145.0 
1.7 104.3 
 
1.5 243.3 
 
1.5 146.0 
 
9.9 2290.0 
1.5 81.1 
 
1.4 48.7 
 
1.5 104.3 
 
7.8 981.4 
1.4 60.8 
 
1.3 81.1 
 
1.4 121.7 
 
6.6 858.8 
1.4 66.4 
 
1.2 73.0 
 
1.2 45.6 
 
5.8 3435.0 
1.3 182.5 
 
1.2 45.6 
 
1.0 40.6 
 
5.3 404.1 
1.2 73.0 
 
1.0 182.5 
 
1.0 73.0 
 
5.1 312.3 
1.1 365.0 
 
1.0 60.8 
 
1.0 182.5 
 
4.4 94.1 
 
Tabla B-25. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto El Embrujo 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
1.8 243.3 
 
4.5 680.0 
 
1.5 365.0 
 
20.2 2840.0 
1.8 182.5 
 
3.5 340.0 
 
1.2 73.0 
 
16.5 2130.0 
1.5 121.7 
 
2.1 226.7 
 
1.2 104.3 
 
11.4 4260.0 
1.5 146.0 
 
1.3 170.0 
 
1.1 243.3 
 
10.7 1704.0 
1.2 104.3 
 
0.7 136.0 
 
0.9 66.4 
 
6.5 1420.0 
1.0 66.4 
 
0.6 75.6 
 
0.9 121.7 
 
5.8 946.7 
1.0 365.0 
 
0.5 68.0 
 
0.9 81.1 
 
5.6 1065.0 
0.8 73.0 
 
0.4 113.3 
 
0.9 91.3 
 
4.7 1217.1 
0.5 91.3 
 
0.4 85.0 
 
0.7 60.8 
 
4.4 8520.0 
0.5 60.8 
 
0.3 61.8 
 
0.6 56.2 
 
4.3 710.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1986-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.8 243.3 
 
4.7 365.0 
 
5.5 182.5 
 
31.9 1704.0 
3.5 365.0 
 
2.0 243.3 
 
5.5 243.3 
 
29.9 8520.0 
2.9 182.5 
 
0.9 45.6 
 
3.7 365.0 
 
23.9 1420.0 
1.5 146.0 
 
0.9 42.9 
 
3.2 146.0 
 
21.9 2130.0 
1.2 104.3 
 
0.9 66.4 
 
2.8 81.1 
 
17.3 4260.0 
1.2 91.3 
 
0.9 60.8 
 
2.2 73.0 
 
12.5 1217.1 
1.0 60.8 
 
0.9 56.2 
 
2.0 91.3 
 
10.3 2840.0 
1.0 121.7 
 
0.7 48.7 
 
1.8 104.3 
 
8.4 774.5 
0.9 45.6 
 
0.7 104.3 
 
1.8 121.7 
 
7.5 1065.0 
0.9 81.1 
 
0.7 52.1 
 
1.0 66.4 
 
6.8 852.0 
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Tabla B-26. FFT  para distintos periodos de la serie de temperaturas en la estación del Apto 
Sesquicentenario 
Niño T max 1991-1992 
 
Niña T max 1999-2000 
 
Neutro T max 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T max 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.0 243.3 
 
4.1 365.0 
 
1.7 365.0 
 
22.4 1615.7 
2.3 182.5 
 
3.2 243.3 
 
0.9 60.8 
 
17.4 1413.8 
1.7 365.0 
 
2.6 182.5 
 
0.8 243.3 
 
15.5 1885.0 
1.3 146.0 
 
1.5 146.0 
 
0.8 81.1 
 
12.4 870.0 
0.9 121.7 
 
0.9 121.7 
 
0.8 73.0 
 
11.5 706.9 
0.6 66.4 
 
0.8 66.4 
 
0.7 56.2 
 
11.4 2827.5 
0.5 73.0 
 
0.7 73.0 
 
0.7 66.4 
 
11.4 1256.7 
0.5 104.3 
 
0.7 60.8 
 
0.5 91.3 
 
10.8 11310.0 
0.4 60.8 
 
0.6 56.2 
 
0.4 104.3 
 
10.7 942.5 
0.4 45.6 
 
0.4 104.3 
 
0.3 52.1 
 
10.2 2262.0 
Niño T min 1991-1992 
 
Niña T min 1999-2000 
 
Neutro T min 1995-1996 
 
Serie 1978-2008 T min 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
 
Densidad 
espectral 
Periodo 
(días) 
3.6 182.5 
 
1.6 365.0 
 
1.5 182.5 
 
24.9 2827.5 
3.3 365.0 
 
1.0 73.0 
 
1.3 56.2 
 
22.2 3770.0 
3.3 146.0 
 
0.8 81.1 
 
1.1 243.3 
 
17.5 5655.0 
3.1 243.3 
 
0.7 243.3 
 
1.0 60.8 
 
16.5 2262.0 
2.0 121.7 
 
0.6 66.4 
 
0.8 146.0 
 
15.2 1615.7 
1.6 104.3 
 
0.5 91.3 
 
0.7 52.1 
 
14.4 1413.8 
1.6 91.3 
 
0.4 40.6 
 
0.6 104.3 
 
13.5 1885.0 
1.5 73.0 
 
0.4 42.9 
 
0.6 66.4 
 
11.5 942.5 
1.4 66.4 
 
0.4 182.5 
 
0.6 73.0 
 
9.4 1256.7 
1.3 81.1 
 
0.3 45.6 
 
0.5 91.3 
 
9.3 870.0 
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C. Anexo: Transformadas de Fourier y de ondita 
para anomalías de temperatura en regiones de 
Colombia 
A continuación se presentan las gráficas de las transformadas rápidas de Fourier de temperatura 
máxima y mínima para cada una de las estaciones seleccionadas en el estudio correspondiente al 
análisis principal de las regiones naturales junto con los espectros de potencia en ondita también 
para cada una de las temperaturas. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura mínima  
Figura C-2. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación de Puerto Bolívar 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-3. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación de Apto Alfonso López  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-4 Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación del Aeropuerto  Rafael Núñez  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-5. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación del Apto el Carano   
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-6. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación del Apto Los Garzones   
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-7. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación del Aeropuerto El Edén  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-8. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación de Tunia  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-9. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las temperaturas 
máximas y  mínimas para la estación del Aeropuerto Jm Córdova  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-10. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Hidrobetania   
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-11. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Anchique.  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
g 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-12. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación del Apto Perales. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-13 Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de la Base  Aérea Melgar  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-14. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación del Guamo.  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-15. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Apto Palanquero  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-16. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Campo capote  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-17. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Silos. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-18. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de la Sierra Nevada Del Cocuy  
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-19. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Charala. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-20. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Vista Hermosa 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-21. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de la Macarena. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-22. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación del Apto G Artunduaga. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-23 Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación del Apto San  Luis. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-24. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación de Obonuco. 
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(a) Temperatura Máxima (b) Temperatura Mínima 
 
(c) Temperatura Máxima 
 
(d) Temperatura Mínima 
Figura C-25. Gráficas de las transformadas de Fourier y espectros de potencia en ondita de las 
temperaturas máximas y  mínimas para la estación del Apto El Embrujo. 
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D. Anexo: Pruebas de significancia para las 
tablas de contingencia 
Tabla D-1 Pruebas de chi cuadrado para las tablas de contingencia. 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación Anchique 
Apto 
Bonilla 
Apto 
lópez 
Apto 
padilla 
Apto 
Antonio 
Nariño 
Apto 
Arauca 
Apto 
Benito 
Salas  
Apto 
camilo 
daza  
Apto E 
Cortissoz 
Apto E l 
Carano  
Lag 0 max Chi cuadrado 18,85 8,80 20,33 8,43 42,60 4,03 35,68 25,61 5,25 35,59 
Sig. 0,00 0,19 0,00 0,21 0,00 0,67 0,00 0,00 0,51 0,00 
Lag 1 max Chi cuadrado 14,59 24,90 5,19 32,15 42,68 13,90 9,06 31,48 9,99 19,67 
Sig. 0,02 0,00 0,52 0,00 0,00 0,03 0,17 0,00 0,13 0,00 
Lag 2 max Chi cuadrado 26,21 11,19 2,53 18,30 35,02 10,62 10,60 27,37 5,63 25,09 
Sig. 0,00 0,08 0,86 0,01 0,00 0,10 0,10 0,00 0,47 0,00 
Lag 3 max Chi cuadrado 10,18 3,37 2,87 6,96 22,10 6,17 13,20 25,75 14,44 23,73 
Sig. 0,12 0,76 0,83 0,32 0,00 0,40 0,04 0,00 0,03 0,00 
Lag 0 min Chi cuadrado 58,00 75,62 35,92 35,17 87,77 37,68 67,46 24,54 6,46 44,13 
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 
Lag 1 min Chi cuadrado 10,40 6,67 18,33 22,35 9,24 28,05 12,99 31,65 13,49 15,12 
Sig. 0,11 0,35 0,01 0,00 0,16 0,00 0,04 0,00 0,04 0,02 
Lag 2 min Chi cuadrado 13,67 19,33 29,59 25,39 4,89 10,44 11,43 30,56 9,99 19,31 
Sig. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,56 0,11 0,08 0,00 0,12 0,00 
Lag 3 min Chi cuadrado 16,04 15,58 6,64 8,88 6,07 7,79 12,86 24,06 7,15 24,00 
Sig. 0,01 0,02 0,36 0,18 0,42 0,25 0,05 0,00 0,31 0,00 
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Tabla D-2 Pruebas de chi cuadrado para las tablas de contingencia. 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación 
Apto El 
Eden 
Apto El 
Embrujo 
Apto G 
Artunduaga  
Apto JM 
Cordova  
Apto 
Los 
Cedros 
Apto 
losGarzones  
Apto 
Olaya 
Herrera   
Apto 
O'tu 
Apto 
Palonegro  
Apto 
Perales  
Lag 0 max Chi cuadrado 20,77 4,54 11,89 23,09 31,26 19,38 12,76 12,00 11,23 2,79 
Sig. 0,00 0,60 0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,08 0,84 
Lag 1 max Chi cuadrado 23,74 9,17 38,49 32,01 33,41 17,01 23,26 16,08 44,23 10,95 
Sig. 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,09 
Lag 2 max Chi cuadrado 12,98 3,89 45,70 23,09 32,69 3,71 11,28 7,95 27,39 6,30 
Sig. 0,04 0,69 0,00 0,00 0,00 0,72 0,08 0,24 0,00 0,39 
Lag 3 max Chi cuadrado 22,61 1,79 28,21 21,96 39,09 13,11 9,81 11,26 7,41 3,85 
Sig. 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,08 0,29 0,70 
Lag 0 min Chi cuadrado 38,47 27,86 65,21 34,95 57,40 23,72 56,27 13,26 55,64 6,56 
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,36 
Lag 1 min Chi cuadrado 7,41 40,00 58,16 33,91 26,81 3,77 23,33 12,18 15,87 5,44 
Sig. 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,06 0,01 0,49 
Lag 2 min Chi cuadrado 11,86 24,02 27,20 36,00 29,31 5,09 32,82 7,58 23,74 10,13 
Sig. 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,27 0,00 0,12 
Lag 3 min Chi cuadrado 9,77 16,15 21,25 34,83 24,68 2,50 25,43 11,51 6,47 3,59 
Sig. 0,13 0,01 0,00 0,00 0,00 0,87 0,00 0,07 0,37 0,73 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación 
Apto 
Carreno  
Apto   
Rafael  
Barvo  
Apto 
Rafael 
Nunez  
Apto 
San Luis  
Apto 
esquicentena 
Apto 
Simon 
Bolivar  
Apto 
Vanguardia  
Apto 
Vasquez 
Cobo  
Apto 
Yariguies  
Arboletes  
Lag 0 max Chi cuadrado 11,47 20,34 12,17 14,67 11,23 17,59 1,62 10,73 11,88 8,69 
Sig. 0,07 0,00 0,06 0,02 0,08 0,01 0,95 0,10 0,06 0,19 
Lag 1 max Chi cuadrado 15,32 31,07 32,25 13,36 10,10 89,93 2,32 17,44 50,80 13,03 
Sig. 0,02 0,00 0,00 0,04 0,12 0,00 0,89 0,01 0,00 0,04 
Lag 2 max Chi cuadrado 15,79 19,82 10,96 11,13 6,25 45,55 4,67 11,55 19,42 13,59 
Sig. 0,01 0,00 0,09 0,08 0,40 0,00 0,59 0,07 0,00 0,03 
Lag 3 max Chi cuadrado 13,95 21,78 14,18 9,83 5,47 16,76 4,93 21,63 3,17 11,47 
Sig. 0,03 0,00 0,03 0,13 0,49 0,01 0,55 0,00 0,79 0,08 
Lag 0 min Chi cuadrado 7,74 33,78 15,16 10,43 20,15 68,91 20,90 52,89 11,88 6,64 
Sig. 0,26 0,00 0,02 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,36 
Lag 1 min Chi cuadrado 7,61 17,70 4,18 6,63 12,27 17,18 18,25 19,66 50,80 10,19 
Sig. 0,27 0,01 0,65 0,36 0,06 0,01 0,01 0,00 0,00 0,12 
Lag 2 min Chi cuadrado 11,06 18,15 5,88 9,37 13,33 25,27 10,43 15,29 19,42 7,36 
Sig. 0,09 0,01 0,44 0,15 0,04 0,00 0,11 0,02 0,00 0,29 
Lag 3 min Chi cuadrado 8,14 27,00 13,85 18,85 10,85 19,83 7,45 22,85 3,17 11,15 
Sig. 0,23 0,00 0,03 0,00 0,09 0,00 0,28 0,00 0,79 0,08 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación 
Base Aerea 
Apiay  
Base 
Aerea 
MFS  
Base 
Aerea 
Melgar  
Campo 
Capote  
Cccp del 
Pcifico  
Charala  
Gaviotas  
Las 
Guamo  Hidrobetania  
Macarena 
La 
Lag 0 max Chi cuadrado 8,45 13,82 14,24 13,25 14,97 10,94 7,37 35,04 15,39 14,53 
Sig. 0,21 0,03 0,03 0,04 0,02 0,09 0,29 0,00 0,02 0,02 
Lag 1 max Chi cuadrado 6,95 19,39 9,86 34,38 21,66 18,86 13,59 46,10 16,12 22,71 
Sig. 0,33 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 
Lag 2 max Chi cuadrado 14,11 16,66 14,72 20,91 15,15 12,61 15,37 41,58 19,92 24,86 
Sig. 0,03 0,01 0,02 0,00 0,02 0,05 0,02 0,00 0,00 0,00 
Lag 3 max Chi cuadrado 19,16 11,13 9,76 6,18 12,90 7,38 11,79 38,43 14,53 24,93 
Sig. 0,00 0,08 0,14 0,40 0,04 0,29 0,07 0,00 0,02 0,00 
Lag 0 min Chi cuadrado 6,49 27,56 7,97 34,36 24,15 34,32 47,18 45,58 20,70 7,60 
Sig. 0,37 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 
Lag 1 min Chi cuadrado 13,47 12,93 15,43 11,16 16,74 11,61 26,12 35,37 28,84 8,34 
Sig. 0,04 0,04 0,02 0,08 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,21 
Lag 2 min Chi cuadrado 9,05 12,22 12,72 6,06 8,50 7,86 12,12 31,61 20,50 12,28 
Sig. 0,17 0,06 0,05 0,42 0,20 0,25 0,06 0,00 0,00 0,06 
Lag 3 min Chi cuadrado 9,78 16,69 8,49 7,82 11,10 15,84 14,32 35,05 13,79 12,36 
Sig. 0,13 0,01 0,20 0,25 0,09 0,01 0,03 0,00 0,03 0,05 
 
 
 
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación Nataima  Obonuco  Panamericana 
Pto 
Bolivar  
Pto 
Boyaca 
Sierra 
nevada  
Silos  
Surbata 
Bonza  
Tres 
Esquinas  
Trigueros 
HD'A 
Lag 0 max Chi cuadrado 32,62 39,37 12,12 15,48 12,58 14,31 14,28 44,93 5,93 8,02 
Sig. 0,00 0,00 0,06 0,02 0,05 0,03 0,03 0,00 0,43 0,24 
Lag 1 max Chi cuadrado 18,03 44,11 18,59 18,74 43,83 13,08 48,59 26,42 16,01 4,05 
Sig. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,67 
Lag 2 max Chi cuadrado 18,89 23,66 21,02 17,76 21,16 19,38 26,63 18,99 17,46 6,27 
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,39 
Lag 3 max Chi cuadrado 15,44 4,50 14,60 17,04 19,15 14,91 5,89 24,76 16,59 10,04 
Sig. 0,02 0,61 0,02 0,01 0,00 0,02 0,44 0,00 0,01 0,12 
Lag 0 min Chi cuadrado 73,29 44,11 31,73 17,27 55,09 9,77 5,08 29,45 12,41 39,04 
Sig. 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,13 0,53 0,00 0,05 0,00 
Lag 1 min Chi cuadrado 26,14 13,51 18,79 30,40 18,45 18,85 7,32 44,50 13,35 8,21 
Sig. 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,29 0,00 0,04 0,22 
Lag 2 min Chi cuadrado 17,69 25,09 24,91 33,85 22,55 21,38 5,37 28,96 22,24 10,04 
Sig. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,12 
Lag 3 min Chi cuadrado 28,38 7,15 17,36 17,62 35,57 17,84 6,38 28,38 13,45 10,64 
Sig. 0,00 0,31 0,01 0,01 0,00 0,01 0,38 0,00 0,04 0,10 
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Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 
  
Estación Tunia  
Venta 
De 
Cajibio  
Vista 
Hermosa  
Lag 0 max Chi cuadrado 16,63 8,67 3,30 
Sig. 0,01 0,19 0,77 
Lag 1 max Chi cuadrado 18,36 10,87 6,54 
Sig. 0,01 0,09 0,37 
Lag 2 max Chi cuadrado 12,42 5,41 8,37 
Sig. 0,05 0,49 0,21 
Lag 3 max Chi cuadrado 14,04 11,82 8,03 
Sig. 0,03 0,07 0,24 
Lag 0 min Chi cuadrado 23,50 77,05 30,71 
Sig. 0,00 0,00 0,00 
Lag 1 min Chi cuadrado 16,96 14,77 25,86 
Sig. 0,01 0,02 0,00 
Lag 2 min Chi cuadrado 22,27 3,87 12,30 
Sig. 0,00 0,69 0,06 
Lag 3 min Chi cuadrado 23,28 4,43 6,75 
Sig. 0,00 0,62 0,34 
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